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'  KARA KIS
Istan bulun âb ve havan  —  1521 deki büyük kıs —  Ha. 
lic ve Boğaziçi donuyor —  Üsküdar ile Sar ay burnu ara~ 
sı buz tutuyor —  Nebatînin ve Hadiminin manzumeleri —  
Hacı babanın bir abdest bin namazı —  Mangal kenarı 
sohbeti —  Kıs ve şiir —  Siz âvâre çocuklar.. Hele sîzler.. 
Hele Sîzler...
Odunun çekisi bir ay kadar 
evvel beş yüz altmıştı, kömürün 
kilolu da sekiz kuruş; bugün ne 
haldedir b İm em amma, kar, bizim 
köyün damına durmadan yağıyor 
lodosla yağıyor, yıldızla yağıyor, 
poyrazla yağıyor, karayelle yağı ” 
yor, rüzgârlı yağ yor, rüzgârsız 
yağıyor. Büyük Amelyanm mı, kü­
çük Amelyanm mı, Şamramm mı, 
Penızun mudur bilmem, bir kanto 
hatırlıyorum:
Kar yağar patır kü tte  
Bizim köyün damma 
Kurban olsan o kızlar, 
Tozluğumla fesime!.
Patır kütür, uğultuyla, iniltiyle, 
ıslıkla, düdükle, fısıltıyla, sessiz 
sessiz yağıyor..
Göbek atan da bulunur sanırım, 
fakat birçok evlerde hampır çe .  
«ildiği muhakkak.. Hampırm tef­
sirini “Mufassal kipti lügati,, ne 
bırakıyorum.
Benden yana tövbe olsun, ne 
ak gerdanı methederken, ne de es 
ki ekmekleri anarken “kar gibi!,, 
demiyeceğim.
927 de midi, 28 de miydi., şöyle 
böyle on dör. oa beş yıldanberi 
böyle bir kış, kara kış görmüş de. 
ğildik. O zaman Tunanm Karade. 
nâz ağzında kopuş an buzlan Bo * 
gazdan g'mniş, küçücük seyyar 
buz adaları halinde Marmara ya 
doğru açılıp dağılmışlardı. îstan - 
bulun kışı, lâtiftir derler; Istan .. 
bulun âbı havasmı, hemşerisi ol - 
duğumuz bu muazzam beldenin i .  
şıklan arasımda Nedim, Nebadar 
güzel tasvir eder:
Bir gevheri yekpare Od baht
arasında.
Hurşîdj cihan tâbi e tartılsa seza*
dır:
Altında mı, üstünde midir cenneti
a’lâ,
Elhafe bn ne halet, bu ne hoş abü
havadır!
fl«r bağçesî bir çemeni*tanı lata.
fet.
Her kuşesi bîr meclisi pür feyztt
safadır;
tnsaf değildir anı dünyaya değir­
mek,
GüJzarlann cennete teşbih hata
der!
Zavallı Nedim, kmacık ömründe 
îstanbulun sayılı kışlarına rasla - 
mamıştı. Tadımlık divanında, so .  
ğuktan, yağmurdan, kardan ve 
kıştan bahseden mısralar hemen 
yok giîrdir; şu güzel şarfct bir is. 
firma teşkil eder:
Yetmez mi sana bjster Ü ballı!
kucağım
S m i oldu hava çıkma koyundan 
kazacağım,
Ateşlik İder sana şu sinemdeki
dağ™,,
Sftri oldu hava çıkma koyundan 
kazacağım!
İstanbul, en dehşetli kışlarından 
birini, zamanımızdan üç yüz yirmi 
bir yıl kadar evvel görmüştür: 
1621 yılı îkincîkâmnMmun yirmi 
■dördüncü günü kar yağmağa baş *
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ladı, şubatın sekizine kadar on beş 
gün. hiç dinmeden, durmadan yağ 
dı. Soğuk o kadar şiddetliydi ki, 
Haliç tamamen dondu; Boğaziçin - 
de de, deniz küçücük bir dere ha. 
imde kaldı; devrin vakanüvisiıiin 
tabirimde: “Akmtı ortasında bir 
nehri sagir miktarı mahal açık 
kalmıştı.,, Nihayet, şubatın doku­
zuncu. günü, Boğaziçi de baştan 
başa buzla örtüldü; “ Sarayjoumu 
ile Üsküdar arası cümle bu* ol­
du.,, Limanda, vaktinde karaya 
çekilemjyen gemilerden 1^ *»-
buzun tazyiki ile parçalandı. '* 
ta  bulunan gemiler limana g r îe iT ' 
di. Oa!atadan Istanbula, Hasbah “ 
çeden Kireç kapışma, buz üstün - 
de yava adamlar geçtiğini gören, 
ler o!du.
Şehrin etrafla olan münasebet, 
Serinin kesilmesi üzerine, açlık 
tehlikesi de baş gösterdi Yetm ş 
dirhem elim ek bir akçeye ve e tin 
okkası on beş akçeye çıktı ki, o 
zamanın para kıymetine göre, a * 
kılları durduran bir pahalılıktı; 
buzlar çözülüp îstanbula gelince­
ye kadar, erzak fiatlan her gün 
büyük bir süratle a rttı; devrin 
şairleri, bu müthiş kış için tarih „ 
îer yazdılar; bunlarm içinde Ne. 
şati Çelebi ile Haşimî Çelebinin 
manzumeleri en meşhurlarıdır.
Neşatînin tarih manzumesi:
Emri Hak ile İstanbulda oían kış
bu sene j
Belki dünya duralı olmadı bu 
resme şitü
Bunu kim gördü ki deryada buzun
üstünde,
Kara yer gibi gezerler niceler bl
perva, j
Münoemid oldu dikende nefesi '
insanm, j
Nice mahlûku helâkeyeldl herdi
sermâ!
Lafzen ne mânen a*ıa dîdi Negati
tarih,
**8® meded dondu bin otuzda 
soğuktan deryâ!,,
Haşimî Çelebinin tarih manzu . 
inesi:
S tam bulla Üsküdar arası dondu, 
kış katı oldu, 
Geçer her canibe âdem, yürür 
havfetmeyüp buzda. 
Dldîm ey Hâşimî tarihîn anm lâf- ¡ 
şen ve ma’ngn. 
Fol oldu Üsküdarz, Akdeniz don­
du bin otuzda.
Kara kış deyince aklıma bir fık­
ra gelir:
Balkanların kışı, karı, donu 
meşhurdur, bugün Bulgaryanm 
bir vilâyet merkezi olan Eski Za. 
ra kasabası, 1293 ten evvel, Bal- 1 
kanların kalabalık bir Türk belde- ' 
riydi; bir yaz, Zağra âyaırndan 
birinin konağına Mekkeü bir cer­
rar hacı baba uğramış.. Eh.. Be .  
yin sofrası açık, idsanı bol, poe. 
tunu selâmlığ-n bir köşesine ser. 
mis; yerleşmiş; iş yok, güç yok, 
abdest sim, namaz kılar, yemek 
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